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Sunday, June 5, 1960
3 P.M.
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Processional: "Festive March in D" Smart
Richard Nelson, Organist, Class of 1962
"America" Carey
Led by Professor Leonard Martin, M.Mus.
Scripture The Reverend A. Vincent Carr
Minister, Whitworth Community Presbyterian Church
Spokane, Washington
Prayer The Reverend Roy E. Howes
Minister, First Presbyterian Church
Albuquerque, New Mexico
"The Childhood of Christ" Hector Berlioz
Whitworth College Choir — Professor Milton Johnson, M A., Director
Professor Thomas Tavener, Tenor
Address: "Do They Serve?"
THE HONORABLE MARK 0. HATFIELD
Governor of the State of Oregon
"Sonata Op. 31, No. 2 (Largo; Allegro)" L. von Beethovan
Frederick Alf Brahams, Class of 1960, Pianist
Conferring of Degrees.__.President Frank F. Warren, M.A., D.D., LL.D., Litt.D.
Announcement of Honors Dean Alvin B. Quail, Ed.D.
Announcements
Benediction The Reverend George L. Brahams
Minister, Trinity Presbyterian Church
Spokane, Washington
Alma Mater
Recessional: "Recessional March" Guiraud
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Candidates for the Bachelor of Arts Degree
TAMMY RUE ABELL, CUT/1 laude, INCHELIUM STEVEN LEE JUDD, SPOKANE
JON WILLIAM ADAMS, PORTLAND, OREGON JACK EUGENE KEHLER, RICHMOND, CALIFORNIA
MARGARET COLLEEN ADAMS, CUM laude, CHARLES CARR KILLIN, III, SPOKANE
SPOKANE CIII-EUN KIM, SEOUL, KOREA
HERBERT CHARLES AHL, JR., SPOKANE JANICE LEA KNEMEYER, WATERVILLE
WALLACE EDWARD ALLAN, SPOKANE DALE LEON KOHLER, INCHELIUM
JOHN LEE HARRIS ALZINA, SANTA CRUZ, GLEANNE ELEANOR LAG% CUM laude,
CALIFORNIA WALNUT CREEK, CALIFORNIA
JANET ELAINE ANDERSON, magna cum laude, JANICE MARIE LAMOTT, WALLA WALLA
SPOKANE WARREN EUGENE LASHUA, SPOKANE
WILLIAM GUY ARTHUR, PORTLAND, OREGON LOLA MAE LATIMER, STOCKTON, CALIFORNIA
ROBERT SCHLEICHER BARNETT, JR., RONALD DEAN L1NCE, SE1AH
LEWISTON, IDAHO RICHARD H. LINIGER, SEATTLE
RICHARD LEWIS BARNEY, BRIDGEPORT, GENE ELROY LORENSON, CUM laude, SPOKANE
CONNECTICUT CATHERINE ANNE LUND, cum laude,
PATRICIA ANN BEARER, CUM laude, WALLA WALLA
OAKLAND, CALIFORNIA DOROTHY MAE MALOOF, SPOKANE
WILLIAM HOWARD BENNETT, SUPERIOR, ELDON EUGENE MANTEUFFEL, SPOKANE
MONTANA LEO WALTER MARTY, SEATTLE
SANDRA MAE BISHOP, SPRAGUE MARY ELIZABETH FULLER MARTY,
LOLA ANDERSON BLACKWELL, CUM laude, GLENDALE, CALIFORNIA
HONORS IN SOCIOLOGY, SPOKANE KEITH LOULSE Kamm, magna cum laude,
FREDERICK Au' BRAHAMS, SPOKANE SPOKANE
CAROLYN LAVONNE BROWN, SPOKANE SHARON JO MATHISEN, Los ALTOS, CALIFORNIA
LINDA JOAN BRUNS, cum laude, EVERSON BARBARA CAROL MAY, SEATTLE
CHARLES STUART CAIRNCROSS, CHARLES E. MCHANEY, SPOKANE
NORTH SACRAMENTO, CALIFORNIA GLADYS DARTFORD MERIWETHER, POST FALLS,
MARJORIE CLARK CHAPELLE, SPOKANE IDAHO
KATHRYN REHNSTROM CHATALAS, CUM laude, MARILYN KAY MINGO, CUM laude, SPOKANE
SEATTLE LINDA ANNE MOREHEAD, GLENDALE,
YUNG-LI (GRACE) CHENG, HONG KONG, CHINA CALIFORNIA
JOHN PHILIP CHRISTENSEN, DAVENPORT JANE MARIE HILKER MORISON,
LINDA KAY CLOTHIER, SPOKANE HATBORO, PENNSYLVANIA
WILLIAM LESTER COLE, SEATTLE ELAINE CHRISTINE MORRILL, ASHLAND, OREGON
JUNE LAVELL COLEMAN, SPOKANE GORDON CLYDE MORSE, VAN NUYS, CALIFORNIA
DAVID ANKENY CROWLEY, BALTIMORE, ALFRED CLINTON MOSS, SPOKANE
MARYLAND RICHARD EARL MOULTRIE, LAHABRA,
MARILYN VERSELLAS DALE, DAYTON CALIFORNIA
GLENN A. DITMORE, CONCORD, CALIFORNIA SHARON LEE NECHANICKY, SEATTLE
DOROTHY BORN DOELL, SPOKANE MARY ANN NEWELL, RICHLAND
MARALYN ANGELINE DOVER, BUFFALO, ANN KATHRYN NOACK, TEMPLE Cm,
MONTANA CALIFORNIA
MARGARET ELEANOR EWELL, SPOKANE RICHARD JOHN OLSEN, SPOKANE
MAR1DEAN FLOWER, ROCKFORD ANN PARSELL, SPOKANE
CAROLYN YVONNE Fox, PUYALLUP ROBERTA NELL PATTERSON, SANTA MARIA,
RICHARD MELVIN FROST, ST. PAUL, MINNESOTA CALIFORNIA
ESTHER S. GIBEAULT, SPOKANE EDWARD EVERETT PERRY, POST FALLS, IDAHO
SUSAN KAY GLLMORE, cum laude, HONORS IN GEORGE WILLIAM PIXLEY, SPOKANE
PSYCHOLOGY, WALLA WALLA MARY ALICE PRTTCHARD, MODESTO, CALIFORNIA
JAMES CLARK GLENNON, EMMETT, IDAHO RONALD LLOYD PURDIN, YAKIMA
EDWARD EARL Gans, cum laude, DENNIS DUANE QUAST, CUM laude, ODESSA
FRESNO, CALIFORNIA LAWRENCE STEWART REID, SPOKANE
VICTOR EUGENE GOULD, SPOKANE DOUGLAS DENHAM RICH, Los ANGELES,
JOANNE MILDRED GREENE, CU/11 laude, SEATTLE CALIFORNIA
JOHN CLIFFORD HABBESTAD, VASHON ANITA CRALL RIGSTAD, CUM laude,
AVA MARIE HAGEN, SPOKANE WALLA WALLA
RICHARD WALTER HALL, EVERETT ROBERT RUSSELL ROBERTS, SPOKANE
BERNARD KEITH HAUBOLD, TOPEKA, KANSAS CAROL PETERSON ROBINSON, SPOKANE
PAUL HEADLAND, Los ANGELES, CALIFORNIA JOHN E. ROBINSON, SPOKANE
DOROTHY BROWN HELLAND, SPOKANE EULALE YVONNE ROGNLIE, CUM laude,
DAISY MARIE HENRY, CUM laude, SPOKANE BURBANK, CAIIFORNIA
MARGARET LOUISE HERBAGE, SEATTLE DARYLE DAW RUSSELL, PORTLAND, OREGON
RALPH LLOYD HERITAGE, SEATTLE WILLIAM M. RUSSELL, SPOKANE
CHARLES HENRY HILL, WALLA WALLA HAZEL RYKER, SPOKANE
ERIC DAVID IVERSEN, PLEASANTON, CALIFORNIA ROSALIE ANN SCOTT, MILL Cm, OREGON
RANKO IWAMOTO, cum laude, HONORS IN JOANNE SHANER, SEATTLE
JOURNALISM, TOKYO, JAPAN DIANNI, VIRGINIA SHARP, SPOKANE
GARY EUGENE SHARPSTEEN, SPOKANE
RONALD RAY SHORT, GRAND JUNCTION,
COLORADO
BARBARA ARMINTA SHRYOCK, KALISPELL,
MONTANA
DOROTHY LOUISE SIEG, SPOKANE
RICHARD DENTON SILK, CHICAGO, ILLINOIS
M. MAXINE SMITH, KINGSTON, IDAHO
HAYWOOD GORDON SPELL, SPOKANE
CAROL JEAN STEVEN, PORTLAND, OREGON
GEORGE WILLIAM STRATHIE, KELLOGG, IDAHO
CHARLES LEROY STRAWN, ARCADIA, CALIFORNIA
KATIE LUCILLE TELFORD, SPOKANE
JAMES HENRY UPCHURCH, SPOKANE
BARBARA JEAN WALKER, SPOKANE
HAROLD PERRY WATKINS, AUBURN
MARILYN ANN WEAVER, SPOKANE
MARY CHRISTINE WELLS, CUM laude,
Los ANGELES, CALIFORNIA
AUDREY JEAN WENDLANDT, SPOKANE
DONALD ADRIAN WERNER, MOHLER
JERRY ALLEN WIGEN, SPOKANE
MARY PATRICIA WILDE, NAMPA, IDAHO
WILLIAM WILSON, SPOKANE
CAROL ANN WITT, GLENDALE, CALIFORNIA
DAVID ALAN YOST, ELYRIA, OHIO
EDWARD DOUGLAS YOUNG, LONG BEACH,
CALIFORNIA
Candidates for the Bachelor of Science Degree
DOROTHY LOUISE ANDERSON, Los ANGELES, INTA VIJA KNEGERIS, SPOKANE
CALIFORNIA JOHN RISSER KUTTLER, OPPORTUNITY
JOYCE MARIE ARMSTRONG, CUM laude, SPOKANE JOHN DEMETERIOUS LAGOS, SOAP LAKE
WANDA MAE BENDEL, MOSCOW, IDAHO
JOSEPH PETER HEWITT BLACK, SEATTLE
JOHN GEORGE CHATALAS, SEATTLE
ROBERT SAMUEL CRIST, PORT TOWNSEND
GRETCHEN ANN CUMMER, YAKIMA
NANCY NORDEEN CUNNINGHAM, SPOKANE
BETTY ANN CURRYER, SPOKANE
ELIZABETH CAROL DEAN, SPOKANE
ELLEN MIWAKO FUKUMOTO, OKAYAMA, JAPAN
ALLAN JACOB GRANT, SPOKANE
BETH SUSAN GREGG, CORVALLIS, MONTANA
MERLIN REUBEN HAIJAN, MERCER ISLAND
RUTH E. L. HERRMAN, NYSSA, OREGON
JOYCE Lou JANSEN, CUM laude, NEWPORT
NORMA JEAN KIRK, CUM /Wide, QUINCY
GEORGE M. MANOS, SPOKANE
PATRICIA JOY MOHLER, CUM. laude,
WENATCHEE
FRANCES ANN NETTLETON, CUM laude,
CORVALLIS, OREGON
LESLIE JAMES NYGREN, SPOKANE
MARGARET ANN RIPLEY, YAKIMA
JEROME RUDOLPH SANDO, WEST COVINA,
CALIFORNIA
GAIL GENELL STILTNER, CUM laude,
OPPORTUNITY
ROBERT EDWARD STONE, JR., SPOKANE
EARL LESLIE VAN PATTEN, SPOKANE
PEARL LOUISE WELCH, CLAYTON
Candidates for the Bachelor of Education Degree
ROBERT P. CONRAD, B.A., SPOKANE
GERALDINE JEANNETTE KRUISWYK, B.A.,
SPOKANE
ESTHER L. MAHoNEY, B.A., SPOKANE
GERALD A. WILLMERING, B.A., SPOKANE
Candidates for the Master of Education Degree
Lou BONI, B.S., B.Ed., EAST WENATCHEE
FRANCES KATHYREN CLIZER, B.A., SPOKANE
WAYNE LEEROY EACKER, B.S., B.Ed., SPOKANE
MAXINE IRENE GIBBONS, B.A., SPOKANE
MILDRED W. HELBIG, B.A., SPOKANE
RICHARD LEE JONES, B.A., SPOKANE
DIANA CRICHTON MARKS, B.A., SPOKANE
JOSEPH CHESTER SMITH, B.A., MOSES LAKE
Candidates for the Doctor of Divinity Degree
THE REVEREND ROBERT R. FERGUSON, B.A., B.TH., PASTOR OF THE FREMONT
PRESBYTERIAN CHURCH OF SACRAMENTO, CALIFORNIA
THE REVEREND ROY E. HOWES, B.A., B.D., PASTOR OF THE FIRST PRESBYTERIAN CHURCII
OF ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Candidates for the Doctor of Laws Degree
MR. JAY ANESLY WHITFIELD, B.A., LL.B., ELLENSBURG, WASHINGTON
MISS FRANCES MECCA GRAY, B.A., M.A., M.S., M.R.E., PRESIDENT, BEIRUT COLLEGE FOR WOMEN.
BEIRUT, LEBANON (CONFERRED ON APRIL 8, 1960)
